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В Гражданском Кодексе Республики Беларусь основные отно-
шения по страхованию урегулированы Положением о страховой 
деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Бела-
русь от 25.08.2006 г. № 530 «О страховой деятельности в Республи-
ке Беларусь».  
Страховая деятельность – это сфера деятельности страховщиков 
по страхованию, перестрахованию и взаимному страхованию, а так-
же страховых брокеров, страховых актуариев по предоставлению 
услуг, связанных со страхованием и перестрахованием [1, с. 26]. 
На страховом рынке Беларуси в настоящее время зарегистриро-
вано 34 страховые организации: три государственные и четыре с 
долей государства в уставных фондах более 50 %. В страховании 
зарегистрировано 10 страховых брокеров, которые необходимы в 
целях проведения посреднической деятельности. А страхование до-
полнительной пенсии и жизни выполняют 6 страховых фирм. В 
стране создано 11 страховщиков с участием иностранного капитала. 
Из приведенных 34 страховых фирм 5 находятся в стадии ликвида-
ции. Беларусь пока не отличается финансовой силой своих страхо-
вых организаций, так как сбор всеми страховщиками страховых 
премий за год составили около 200 млн. долл. Необходимо сказать, 
что в последнее годы этот показатель отличается высокими темпа-
ми (на 48 % за последние 4 года) и имеет тенденцию к увеличению. 
Добровольные виды страхования пока не имеют устойчивого разви-
тия и достигают чуть больше 30%. 
В Беларуси заложены основы национального страхования, об 
этом говорит анализ основных показателей развития страхового 
рынка страны. В нашем государстве страхуется менее 10% возмож-
ных рисков, при этом большая часть имущества коммерческих и 
некоммерческих организаций не подлежит страховой защите. Нуж-
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но отметить, что финансовые возможности белорусских страховых 
фирм по компенсации больших убытков остаются низкими.  
На развитие страхового рынка негативное сказывается недоста-
ток мер стимулирования предприятий и населения к более обшир-
ному использованию всего потенциала страхования в целях защиты 
своих имущественных интересов. Также не создан безопасный 
механизм государственного регулирования деятельности страхо-
вых организаций, оценки их надежности и финансовой устойчи-
вости. На бюджет республики перекладываются все расходы по 
ликвидации последствий техногенных аварий и негативных при-
родных явлений. 
В Республике Беларусь в целях последующего реформирования 
национальной страховой отрасли, решения некоторых существую-
щих проблем целесообразно определить новые цели и задачи разви-
тия страхового рынка на краткосрочную перспективу. Пути реали-
зации следующих задач:  
-совершенствование государственной политики в сфере обязатель-
ного страхования и увеличение эффективности функционирования; 
‒ повышение уровня социальной безопасности граждан путем 
развития видов долгосрочного и накопительного страхования; 
‒ повышение эффективности системы надзора и управления 
страховой деятельности в стране; 
‒ развитие рынков страхования и перестрахования; 
‒ усиление роли государственных страховых фирм в осуществ-
лении государственной политики в сфере страхования. 
Реализация этих задач позволит добиться нового уровня разви-
тия страхования, усовершенствовать процессы объединения нацио-
нального страхового рынка в международные рынки страхования и 
перестрахования, укрепить надежность и стабильность националь-
ной страховой индустрии. 
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